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1969 年 5 月， 马来西亚发生了历史上最严重









新 经 济 政 策 是 在 马 来 西 亚 国 内 民 族 冲 突 升
级、 民族矛盾已经影响到社会安定的情况下实行
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67.6%下降到 1990 年的 61.4%， 在第二产业部门
的就业率从 30.8%上升到 51.9%，在第三产业部门
的就业率从 37.9%上升到 48.8%。 相应地，华族在
第一产业部门的就业比重从 21.4%增加到 28.3%，
在 第 二 产 业 部 门 的 就 业 比 重 从 59.5% 下 降 到
38.1%[1]。 而在股份资本持有率方面，要达到的目标
是:土著民族拥有的股权比例从 1970 年的 2.4%提
高到 1990 年的 30%，非土著民族拥有的股权比例




















法》 ， 从 1970～1987 年共实施了 422 项垦殖计划，


























目标值 8%） 。 国内生产总值从 1970 年的 236.2 亿
马元增至 1990 年的 794.5 亿马元，20 年间增长了
2.4 倍。 人均收入从 1970 年的 1937 马元增加到
1990 年的4268马元，20 年间增长1.2倍[4]。人民生活
大幅度改善， 贫 困 率 从 1970 年 的 49.3%下 降 到
1990 年 的 15.0% ， 尤 其 是 马 来 族 的 贫 困 率 由





家庭的平均月收入从 1970 年的 172 马元增加到
1990 年的 637 马元， 与华人家庭差距已经从 2.29
倍缩小到 1.86 倍， 也是三大民族中增长速度最快
的[7]。
在资本拥有的种族分配方面， 马来人个人与
信托机构所拥有的股权比例从 1970 年的 2.4%提
高到1990年的19.3%， 外国资本的比例则从63.3%




1996 年 上 市 企 业 制 造 业 部 门 的 马 来 资 本 比 率



















































































例如， 20 世纪七八十年代， 华人的舞狮表演





















成第二次“ 5·13 事件”。政府立即实施“ 内部安全法
令”，取消了巫统的另一个集会，并在一周内拘捕























却占总人口的 49.4%； 而仅占总人口 10%的最富





学金的比例是 1∶13，印度人是 1∶10[17]。 在贫困问题
最为突出的农村， 新经济政策选择资助需要庞大
开支的联邦土地发展局以及其他土地发展计划，










































①比如政府在 2004 年公布，马来人拥有的股权仅达到 18.7%，离新经济政策确定的 30%的目标还有很大的差距。 然而华
人社会普遍认为，“ 不少马来人或土著往往在分配到有关股份之后，很快就转手卖掉套现。 只‘ 拿’不‘ 持’，马来人或土著持有
30%股权的目标，岂非越来越遥不可及？ ”（ 参见《 巫统大会精彩依旧 马来人路在何方？ 》www.asia1.com.sg/zaobao/新加坡联合早
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